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"Basında Enerji Haberleri (15 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 















































































































































































































































































































































DÜNYANIN İLK JEOTERMİK ALIŞVERİŞ MEYDAN'I AÇILDI
6
 Kupürler
42
09.08.2007
Taka
Trabzon
5.000
ELEKTRİK PİYASASI DARBOĞAZDA
11
 Kupürler
43
09.08.2007
Karadeniz'den Güne Bakış
Trabzon
8.000
ELEKTRİK PİYASASI DARBOĞAZDA
5
 Kupürler
44
10.08.2007
Halk
Samsun
7.500
SAMSUN'DA ENERJİ FORMU
20
 Kupürler
45
10.08.2007
Karadeniz Postası
Samsun
1.000
EMO'DAN DAVET VAR
2
 Kupürler
46
15.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
HASANKEYF'E KÖTÜ HABER
20
 Kupürler
